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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 264, DE 27 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 






Art. 1º DESIGNAR a servidora Ana Cristina Reis Krahl, matrícula S019890, 
lotada no Gabinete do Diretor-Geral, como gestora do Acordo de Cooperação Técnica nº 
2/05, firmado com a SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, que tem por objeto empreender, em regime de parceria, ações 
destinadas à implantação da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, bem como o atendimento prioritário e especializado, nas 
dependências do STJ, para acompanhar e fiscalizar a execução e proceder ao  registro de 
ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado acordo. 




SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 nov. 2006. 
